































































































































































































































































































































































２iNduumaami、？iNduu、［indo-ma-mi］インローマーミ椀豆[エン2 o2 o 」 ドウ]２１
?irabuu、［irabu-］イラブー蛇婆[ヱラブウナギ]２０
?iranaokama①［irana］イラナ鎌[カマ]１５
?irio［iri］イリ 錐[キリ]１５
?iricio［irichi］イリチ鱗[ウロコ]18
2iriee、，juu?iriee｡［irie-］イリイヱー夕[ヱウベ]７
［iriyi］イリー海潤[イリウミ]５ｃｆｂａｙ:ominumagai
2isigeeku①？isi噂eekuu①［ishize-ku］イシゼーク石工[イシヤ]lO
2isjao［isha］イシヤ醤者[イシヤ]９
?isjatuuo［ishatu-］イシヤトー蟷螂[カマキリ]20
2isjoo①［isho-］イシヨウ衣裳[イシヨウ]1４
［isu］イス磯[イソ]５cfshore:isuubata
2iwa①sii①２uhusi、［iwa］イワ巖[イワ]４
－９４－
［iwatachi］
[izun］
イワタチ
イヅン
石茸[イワタケ]２３
泉[イヅミ]５2izuN、
Ｊ
'jaa、［ya-］ヤー家[イヘ]10
,jaadui、［ya-duyi］ヤードイ別荘[ベツソウ]４
，jaaduu、［ya-du-］ヤードー守宮[ヤモリ]２０
'jaagwaa、［kuya］クヤ小屋[コヤ]10
,jaaN、［ya-n］ヤーン来年[ライネン]６
，jaanu?wii｡［yanda］ヤング屋根[ヤ子]10
,jaasio［ya-shi］ヤーシ 椰子[ヤシ]２４
，jakugeeo［yakuge-］ヤクゲー青螺[ヤクガヒ]２０
［yakuyin］ヤクヰン藥園[ヤクエン]４
，jama、［yama］ヤマ山[ヤマ]４
，jama、［yama］ヤマ 林[ハヤシ]５
［yamashi-ja-,シージヤー］鶴推[ヤマドリ]ｌ８ｃｆｂｉｒｄ:ｙａｍａｄｕｉ
，jamamumu、mmumu①［yamamumu］ヤマムム 楊梅[ヤマモモ]２３
'jamasisi｡［yamashishi］ヤマシシ猪[ヰノシシ]１９
，jamio［yami］ヤミ暗[ヤミ]４
'janazi①［yanaji］ヤナジ柳[ヤナギ]２４
'jaQkwaN｡［yakkwan］ヤツクワン銅鍵[ヤクワン]１１
'jarabu①，janabu①［yarabu］ヤラブ
'jasii① ［yasi-］ ヤスイ
屋良部木[ヤラブ]２４
鑪[ヤスリ]１５
霞[アラレ]４
雪[ユキ]４
巻丹[ユリ]２２
黄昏[クレアヒ]７
夜飯[バンメシ]１６
昨夜[サクヤ]７
夜着[ヨギ]1４
,juci①［arari］アラリ
,juci①「あられ」［yuchi］ユチ
,jui、［yuyi］ユイ
'jusaNdi、［yusandi］ユサンデ
，juubaN、［yu-ban］ユーバン
，juubi、［yu-bi］ユービ
'juuzi、［yu-ji］ユーヂ
K
kaa① ［ka-］カー井[ヰド]５
[ka-tsira］カーツラ堤[ツツミ]４ｃｆｂａｎｋ:ukaabusi→ドテ
－９５－
［ka-guruma］カーグルマ轆轤[ロクロ]l5
kaamii、［ka-mi-］カーミー 鑓[カメ]２０
kaarao［ka-ra］カーラ 瓦[カハラ]lO
kaara①［ka-ra］カーラ 河[カハ]５
kaabujaao［ka-buya-］カーブヤー蛎幅[カウモリ]l9
kabi①［kabi］カビ紙[カミ]１４
kabigi①［kabigi］カビキ楮[カフゾ]２３
kaca①［kacha］カチヤ蚊帳[カヤ]１４
［kakitsibata］カチツバタ杜若[カサツバタ]２４
ka9uu、［katsu-］カツー 鰕鯉魚[カツヲ]l9
kagaN、＋［kagantati］カガンタテイ鏡臺[キヤウダイ]l3
kaigu、？itumusi①［kaigu］カヒグ蕊[カヒコ]２１
kakimuNo［kakimun］カキムン 掛軸[カケモノ]l3
kama①［kama］カマ 竈[ヘツツイ]１１
kamuo［kamu］カム鴨[カモ]l8
kana、［kana］カナ鉋[カンナ]l5
kanazicaa○kanizicaao［kanazicha-］カナヅチヤー鎚[カナヅチ]１５
［kandanchi-]カンダンチー寒暖計[カンダンケイ]l3
cfthermometer：ｋａｎｓｈｕｈａｉ
kanigara①［kanigara］カニガラ 鉄挺[カナテコ]１５
kanii①［kani-］カニー 庚[カノヘ]７
kaNnaio［kannayi］カンナイ雷[カミナリ]４
kanutu①［kanutu］カンヌト辛[カノト]７
kaNzaao［kanja-］カンジヤー鍛工[カヂヤ]９
kaNzio［kanji］カンジ霞[タテガミ]１８
kaNzujaa｡［kanjuya-］カンズヤー魚狗[カハセミ]l8
karajuka○２icadataN、［itashichi］イタヌマ 板敷[イタシキ]l1
karasi、［karashi］カラシ 芥[カラシ]２２
karazio［karazi］カラヅ髪[カミ］l7
karazikwee、［karazikwe-］カラヅクエー天牛[カミキリムシ]２０
kasa、［kasa］カサ 傘[カラカサ]１４
［kashi］カシ 樫[カシ]２４ｃｆｏａｋｄａｋｕｋｉ－
・・・［kasimi］カスミ霞[カスミ]４cfcloud:kassimi(hangingovermC
katao［kata］カタ 肩[カタ]1７
(hangingover ountain）
－９６－
kazimaci①［kazimachi］カズマチ回鴎[ツジカゼ]３
kazi①［kazi］カズ 風[カゼ]３
［kwachitsichi］カハチツチ燥地[カハキチ]４
・・・［kawatachi］カワタチ茅薑[カワタケ]２３cffungus:tatchi,ｎａｂａｃｈｉｎｕｋｕ
keeo［ke-］ケー七匙[サジ]1１
・・・［ke-di］ケーデ楓[モミヂ]２４cfmaple：（scarlet-)kedi,hadjigi
［ke-do-］ケードー海某[カイダウ]２３
kibusi①cimuri①［kibushi］キブシ煙[ケムリ]４
［ki-tsitsichi］キーツツチ啄木鳥[キツツキ]l8
kii①［ki-］キー毛[ケ]１８
［kifuji］キーフヂ木藤[キフヂ]２４
kiimumu①mumu①［mumu］ムム桃[モモ]２３
kiimusi｡［ki-mushi］キームシ毛鍋[ケムシ]２１
kii2ui、［ki-uyi］キーウィ胡瓜[キウリ]２２
kooreegusju、［ko-re-gushu］カウレーグシユ番椒[タウガラシ]２２
kubi①［kubi］クビ頸[クビ]l7
kubi①［kubi］クビ壁[カベ]l0
kuca①，Ncuca①［kucha］クチヤ臥房[子ヤ]lO
kuci①［kuchi］クチロ[クチ]l7
kuci①［kuchi］クチ 階[クチバシ]l7
kuciba①［kutsiba，クツバ］クツワ轡[クツワ]l6
kucinasi、［kuchinashi］クチナシ’11楯子[クチナシ]２３
kuma、［kuma］クマ 熊[クマ]l9
kumu、［kumu］クム 雲[クモ]４
kumuidiNci｡［kumuyidinchi］クムイデンチ曇天[クモリソラ]３
kumui、［kumuyi］ヌマ○沼[ヌマ]５（○は「該当語なし」の意であろう）
kumui、［kumuyi］クムイ塾[ホリ]４
kuN9ici①［kuntsichi］コンツチ今月［コンゲツ]６
kuNdu①［kundu］クンド今年[コン子ン]６
kuNgwa9i、［kungwatsi］クングワツ九月［クグワツ]６
kuni①［kuni］クニ国[クニ]４
kunibu、［kunibu］クニブ香橘[ク子ンポ]２３
kuNjaku｡［kunyaku］クンヤク 蒟蒻[コンニャク]２２
kuNzi①［kunji］クンヂ紺色[コンイロ]1５
－９７－
kura①［kura］クラ 鞍[クラ]l6
kura、［kura］クラ 蔵[クラ]l0
kuraa、［kura-］クラー 雀[スヅメ]l8
cf2iiraa｡［kuraji］クラジ水母[クラゲ]２０
［kuri］クリ 栗[クリ]２３
kuruci、［kuruchi］クルチ 黒木[クロキ]２４
kuruma｡［kuruma］クルマ 車[クルマ]l5
kuruuo［kuru-］クルー 黒[クロ]1５
・・・［kuse-ku］クセーグ縫工[シタテヤ]lOcfTailor:nemungzekUishonoya
kusi①［kushi］クシ 脊[セ]１７
・・・［kushigachi］クシガチ柿[カキ]２３ｃｆｐｌｕｍ:katchi,（dried-)fushigatchi
kusunuci｡［kusunuchi］クスヌチ樟[クス]２３
kuta9ici①［kutatsichi］クタツチ先月[センゲツ]６
kutuu、［kutu-］クトー琴[コト]l3
kuubaaokubu、［kuba-］クーバー蜘蛛[クモ]２０
kuubu、［ku-bu］クーブ昆布[コンブ]２３
kuu2iju｡［ku-iyu］クーイユ 鯉[コヒ]l9
kuuri①［ku-ri］クーリ氷[コホリ]５
［kujaku］クジャク孔雀[クジャク]l8cfpeacock:ku-djaku
kuzi①［kuji］クヂ釘[クギ]l5
kuzinuzaa、［ganzimi,ガンヅミナ］クヂヌヂヤー千斤[クギヌキ]l5
kuPuo［kuzu］クズ去年[キヨ子ン]５
kwaa、［kwa-］クワー 桑[クハ]2３
・・・［kwayin］クワヰン花園[ハナゾノ]４ｃｆｇａｒｄｅｎ１(flower-)ｋｗａｙｉｎｇ
kwantu2no［kwantuuyi］クワントウイ西瓜[スイクワ]２２
kwee①［kwe］クエー 鍬[クハ]l5
kweemuN①［kwe-mun］クエームン食物[クヒモノ]１６
M
maa9i①［ma-tsi］マーツ 松[マツ]2３
・・・［mattaki］マツタケ松董[マツタケ]２３cfmushroom:shimidjLtachi,ｎａｂａ
maamigaN、［yo-kan］イヨウカン羊葵[イヨウカン]1６
maaziN①［na-jin］マージン 程[キビ]２１
●●● ［machi］マチ牧[マキ]５Ｃｆ・pasture:ｍｏ,djubatskanetukuru
－９８－
ma9igi｡［matsigi］マツギ腱[マツゲ]１７
majaa、majuu、［maya］マヤー猫[子．]l9
majaazikuku、［mayazikuku］マヤーヅクク角鴫[ミミヅク]l9
maju、［mayu］マユ眉[マユ]l7
mama-＋?ajaao［mamauya,ママウヤ］ママアヤー繼母[ママハハ]８
mama-＋Qkwa、［mamakkwa］ママツクワ繼子[ママコ]８
mama-＋taarii、［mamato-ri-9mamata-ri-］ママターリー繼父[ママチチ]８
maNzuu、［manju-］マンヂウ饅頭[マンヂウ]１６
maQ9izi①［mattsiji］マツツヂ絶頂[ゼツテウ]４
maQkwa、［makkwa］マツクワ 枕[マクラ]l4
maQtaraao［mattara-］マツタラー燕[ツバメ]l8
marubuN｡［marubun］マルブン 丸盆[マルポン]ll
maruca①［marucha］マルチヤ俎板[マナイタ]l1
mata2Nmaga①［matammaga］マタンマガ曾孫[ヒマゴ]９
mawasiosanazi、hadoobi、［sanajLサナジ］マワシ禅[フンドシ]1４
meenaa、［me-ne-,メーナー］メーナー羊[ヒツジ]l9
meejuruo［me-ban］メーバン 毎晩[マイバン]７
mici①［michi］ミチ道［ミチ］４
micigwaao［michigwa-］ミチグワー篠[コミチ]４
micisju、［michishu］ミチシユ 進潮[サシシホ]５
mii①［mi-］ミー己に]７
mii①［mi-］ミー姪[メイ]８
mii＠［mi-］ミー目［メ]l7
cfmiibai、［tushimi-bayi］イシミーバエ大口魚[タラ]l9
miigaa、［mi-ga-］ミーガー 蕊荷[メウガ]２２
miiPookii、［mi-zo-ki-］ミーゾウキー箕[ミ]l5
mija①［miya］ミヤ社[ヤシロ]lO
mijaku①［miyaku］ミヤク都[ミヤコ]４
miikagaN、gaNcoo、［mi-kagan］ミーカガン眼鏡[メガ子]l3
mikaNo［mikan］ミカン柑［ミカン]２３
mikaPici①［mikazichi］ミカヅチ新月［ミカヅキ]３
mimi、［mimi］ミミ耳［ミミ］l7
mimigui｡［mimigui］ミミグイ木耳[キクラゲ]２３
mimizi、［mimizi］ミミズ駈蜴|［ミミズ]2１
－９９－
miNnii、［minni-］ミンニー 壬[ミヅノヘ]７
miNnutu①［minutu］ミンヌト癸[ミヅノト]７
misaci①［misachi］ミサチ岬[ミサキ]５
［mishiba-chi］ミシバーチ飯桶[メシヒツ]１２
misigee、［mishige-］ミシゲー杓子[シヤクシ]l2
migi①［mizi］ミヅ水[ミヅ]５
［mizigami]ミヅガミ源[ミナモト]５ｃｆｏｒｉｇｉｎ：(fountain)minamutu
migi2iri｡［miziiri-］ミヅイリー水滴[ミヅイレ]l4
miPitamai｡［mizitamay］ミヅタマイ潴[ミヅタマリ]５
［mizijiwa］ミヅヂワ 渚[ナギサ]５
［mizikachi］ミヅカチ僕[ミヅカキ]l8
cfwebfooted：mizzikachi，afirabisha
moo、［nuharu］ヌハル 野し］４
muci①［muchi］ムチ 餅[モチ]l6
muci①［muchi］ムチ漆灰[シツクヒ]l0
muciPeeku①mucinuiPeeku①mucinujaa｡［muchize-ku]ムチゼーク
塗工[シヤクワン]lO
mui①［muyi］ムイ森[モリ]５
muikwao［muyikwa］ムイクワ茉莉[マツリ]2３
mumu、［mumu］ムム 股[モモ]１７
mumunuci｡［mumunuchi］ムムヌチ股引[モモヒキ]l4
muNbaN①zooba可aN、［mumban］ムンバン門番[モンバン]９
mura①［mura］ムラ 村[ムラ］４
murasacio［murasachi］ムラサチイル紫色[ムラサキイロ]l5
muzi、［muji］ムジ 麥[ムギ]2１
N
naa、２oohwa｡［na-］
naabeeraa｡［na-be-ra-］
naabio ［nabU
na9i① ［natsi］
［natsimi］●●●
［nagarimizi］●●●
nagasi｡ ［nagashi］
菜[ナ]２２
絲瓜[ヘチマ]２２
鍋[ナベ]１１
夏[ナツ]６
棗[ナツメ]２３
流水［ナガレミヅ]５
驍雨[ユウダチ]３
ナー
ナーベーラー
ナービ
ナツ
ナツミ
ナガリミヅ
ナガシ
－１００－
［nagashi］ナガシ五月雨[サミダレ]３
［nagamuchi］ナガムチ長持[ナガモチ]l3
naguraN①［naguran］ナグラン 名護蘭[ナゴラン]２４
nakameeo［chanuma］チヤヌマ 茶室[チヤノマ]lO
nama①［nama］ナマ 今[イマ]５
nami、［nami］ナミ 波[ナミ]５
namimusjaaonamimusi、［namimusha-］ナミムシヤー蛤嶮[ナメグヂ]2０
[nantin］ナンテン南天[ナンテン]２４
[nashi］ナシ梨[ナシ]2３ｃｆｐｅａｒ:nashi
nasibio［na-sibi］ナースビ茄[ナスビ]２２
nii、［ni-］二子[子]７
niibu｡［ni-bu］ニーブ柄杓[ヒシヤク]l2
niikee、［ni-ke-］ニーケー槙[ニカイ]lO
niNguru①［ninguru］ニングルヲト姦夫[マヲトコ]lO
niNgwa9i、nigwa9i、［ningwatsi］ニングワツ二月［ニグワツ]６
niQsjuku｡［nisshuku］ニツシユク日触[ニツシヨク]３
nisi①manisi①niinuhwa、［nishi,ニシ］チタ北[キタ]７
nisi①？iri①［iri，イリ］ニシ西[ニシ]７
niwatuiotui①［niwatuyi］ニハトイ錐[ニハトリ]l8
Nkasi、［nkashi］ンカシ昔[ムカシ]５
，Nkazi、［nkaji］ンカズ娯舩[ムカデ]２０
Nkeekazio［muko-kazi］ムカフカズ逆風[ムカヒカゼ]３
?Nma｡［mma］ムマ午[ムマ］７
２Ｎ､a｡［mma］ムマ馬[ムマ]l9
2Nmanuibakamao［mmahakama］ムマバカマ袴[ハカマ]l4
2Nmanujaa｡［mmanuya-］ンマヌヤー厩[ウマヤ]１０
?Nmaga、［mmaga］ンマガ孫[マゴ]９
?Nmee、［mme-］ムメー祖母[パパ]８
２Ｎ、i、［mmi，ンミ］ムミ梅[ムメ]2２
?Nmi2iru①［cha-iru］チヤイル茶色[チヤイロ]l6cfcolours:shuru(brown）
2N､u、［mmu］ンム 甘藷[サツマイモ]22
2NnaguraaPeeo［nnagura-ze-］ンナグラーゼー蝶[イナゴ]２１
，Nnatu、tumai、tuguci｡［mmyatu］ンミヤト港［ミナト]５
?Nnazi、［nnaji］ンナジ 鰻[ウナギ]1９
－１０１－
，Nni①［nm］ン二
2N､i、［､､i］ムニ
2NNdiio［ndi-］ン_デー
，Nnu、［､､u］ンヌ
ＮＮ?u①，NPu｡［nju］ンジユ
'Nsu、misｕ［nsu］ンシユ
cfnuimuNo［nuyimunu-］ヌイムヌー
numi｡ ［numi］ヌミ
numio ［numi］ヌミ
［numimun］ヌミムン
nukusaNo［nukusa］ヌクサ
nukuzirio［nukujiri］ヌクヂリ
nusudu、［nusudu］ヌスド
nuudii、［nu-di-］ヌーデー
nuuzi①［nu-ji］ヌージ
胸[ム子]１７
稲[イ子]２１
蕪[カブラ]２２
蓑[ミノ]１５
溝[ミゾ]５
味噌[ミソ]１６
漆工[ヌシヤ]１０
蚤[ノミ]２１
鑿[ノミ]１５
飲物[ノミモノ]１６
温[アタタカ]６
鋸[ノコギリ]１５
盗賊[ヌスヒト]１０
喉[ノド]１７
虹[ニジ]４
０
[o-bi］
[o-iga-］
[wo-ko-cho-］
[o-mu］
[o-nnaja-］
[miduriiru］
[o-ru-］
アウビ石失明[アハビ]２０
アヲイガー障泥[アヲリ]１６
ヲ_コウテウ黄糊蝶[アウコテウ]２４
オホム 鵜鵡[アウム]1８ｃ
オーンナジヤー黄頷蛇[アヲダイ
ミドリイル緑色[ミドリイロ]１５
オールー 青｢アヲ115
●
●
cfparrot：ｏｍｕ●
?CO?Nnazaa、
2ooruuo
2ooruu、
黄頷蛇[ ダイシヤウ]２０
緑色[ミドリイロ]１
[ ] ５
Q
Qcu①［chu］チユ
Qkwa①［kwa］クワ
Qkwa?Nmaga①［kwammaga］クワンマガ
人[ヒト]９
子[．]８
子孫[シソン]９
R
riici、
riNgaNo
［ri-chi］
diNgaN｡
［rinkun］
リーチ蒻支[レイシ]２３
[ringan］リンガン龍眼肉[リウガンニク]２３
リンクン 蓮根[レンコン]2２●
－１０２－
roo、doo｡［ro］ロ_蝋燭[ロウソク]1２
・・・［rakuda］ロートー酪駝[ラクダ]1９cfcamel:ｄａｋｕｒａ
rukugwa9io［rukugwatsi］ルクグワツ六月［ロクグワツ]６
rusuNtooziN、gusuNtoonuciN、gusuNtooziNo［rusunto-jin］ルスンタウジン
玉蜀黍[タウモロコシ]2１
S
saaruo［sa-ru］サール猿[サル]１９
saataa、［sa-ta-］サーター砂糖[サタウ]１６
saazi①saazaa①［sa-ji］サージ鷺[サギ]l8
saba①［saba］サバ草履[ザウリ]l5
sabaci、［sabachi］サバチ櫛[クシ]l3
sakana①［sakana］サカナ肴[サカナ]l6
sakaPici①［sakazichi］サカヅチ盃[サカヅキ]１１
［sakazichiare-］サカヅチアレー洗盃[ハイセン]ll
sakee、［sake-］サケー境[サカイ]４
saki①［saki］サキ酒[サケ]l6
sakuosuku①［sawa］サハ澤[サハ]５
Sakura①［Sakura］サクラ機[サクラ]２３
saNdaNkwa｡［sandankwa］サンダンクワ瑞聖花[サンダンクワ]２４
saNgu｡［sangu］サング珊瑚[サンゴ]２０
saNgwa9i、［sangwatsi］サングワツ三月[サングワツ]６
［wakaji-ra，ワカジーラ］サンフ産婦[サンブ]９cfB656sanfu
saNsiN①［sansainのsansin］サンシン三味線[サミセン]l3
saQkwii、［sakkge-］サツクイ咳lIjliI[セキ]l7
sara①［sara］サラⅢ[サラ]１１
saruo［saru］サル申[サル]７
saru｡［fitsijisaru］ヒツジサル坤[ヒツジサル]７
sasika、［amage-shi、アマゲーシ］ヒサシ廉[ヒサシ]lO
sasimuNPe可eku｡［sashimunze-ku］サシムンゼーク指物師[サシモノシ]lO
sa?ee、［saze-］サゼー拳螺[サザエ]２０
９eeku、［kinse-ku］キンセーク大工[ダイク]１０
［atayi，アタイ］セーヰン菜園[サイエン]４ｃｆＢ６５７ｓｅｙｉｎｇ
５ｉｂａｏ［kuchibiru］クチビル唇[クチビル]1７
－１０３－
sibuio［shibuyi］シブイ冬瓜[トウグワ]２２
sica、siba｡［shita］シダ舌[シダ]l7
sici①［shichi］シチ敷居[シキヰ]１０
［shichibutungwa］シチフトングワー褥[シト子]１４
cfmatress：shtchifutung
［shitsidukuru］シツドクル爆地[シメリチ]４
sicigwa9i、［shitsigwatsi］シチグワツ七月［シチグワツ]６
９idai、［sidayi］スダイ簾[スダレ]ll
sidakazi、［sidakazi］スダカズ 涼風[スズシキカゼ]４
９idasaN、［sidasha］スダシヤ涼[スズシ]６
・・・［shidu］シド瀬戸[セト]５cfford:katchi,karanuvattaitukuru
・・・［siguruku］ズグルク隻陸[スゴロク]ｌ３ｃｆｄｉｃｅ:shi-gu-ruku
9ii、hweei｡？amaPaki①［si-］スイ酢[ス]l6
9iigu、［si-gu］スイグウスイグ小刀[コガタナ]1４
・・・［sumumu］スムム季[スモモ]2３Ｃｆ：ｐｌｕｍ：(apricot)simumu
9iinooo［si-no-］スイノー 筋[フルヒ]１１
・・・［shi-riba-］シーリバー芹[セリ]２２cfparsley:shiriba
siisi、［shi-shi］シーシ獅子[シシ]l9
9iisio［si-si］スイース煤[スス]５
・・・［shi-tin］シーテン晴天[ハレタテン]３cfweather：(clear-）shiting
siizaao［shi-］シー何子[シヒ]２３
sii\a、［si-za］スイーザ兄[アニ]８
９iiPaunai｡［si-zawunayi］スイーザヲナイ姉[ア子]８
sika①koonusisi、［shika］シカ鹿[シカ]１９
sikee①［shike-］シケー世界[セカイ]４
simao［shima］シマ島[シマ]５
９ｍ｡［simi］スミ墨[スミ]l4
simu｡「冷雨」［shimukakiru］シムカキル時雨[シグレ]３
simu、［shimu］シム霜[シモ]４
simu9ici、zuu2ichigwa9iは稀Du-ichigwatsi］ジフイチグワツ十一月
［ジフイチグワツ]６
９ina①［sina］スナ砂[スナ]４
siNbii、［shimbi-］シンビー煎餅[センベイ]l6
siNgwa9i、sigwa9io［shingwatsi］シングワツ四月［シグワツ]６
－１０４－
Sini、［sini］スイニ脛[ス子]l7
siNka、［umanchu，ウマンチユ］シンカ臣下[シン]８
・・・［shimme‐dushi］シンメードーシ千枚貢[センマイトホシ]l4
siNPu、［shinzu］シンズ先祖[センゾ]８
siQtaokaasaba、［shichita］シチタ雪駄[セッタ]l5
siraN、［shiran］シラン蕊[シラミ］２１
siruo［shiru-］シルー 白[シロ]l5
siruNna、［afaku-,アハクー］ハマグイ蛤[ハマグリ]２０
sisjoo①［shisho-］シシヨウ師匠[シシヨウ]９
sisjoo①［shisho-］シシヨウ教員[キヨウイン]９
・・・［sitigu］ステグ棄兒[ステゴ]９cfabandon:sturattorukwa
siwaasioDu-nigwatsi］ジフニグワツ十二月[ジフニグワツ]６
９izi①［siji］スチ杉[スギ]2３
・・・［shiji］シジ四時[シジ]６cfB658shidji
sizicio［tishuku］テシユク手燭[テシヨク]l3
cfcandlestick：(handlamp)sizichi
sizirio［siziri］スズリ硯[スズリ]l3
siziribaku｡［siziribaku］スズリバク硯箱[スズリバコ]l3
sizirio＋［siziributa］スヅリブタ硯蓋[スズリブタ]１１
［shiju-gara］シジウガラ白頭翁[シジウガラ]１８
［sho-chu-］セウチウ焼酎[セウチウ]１６
sjoogaa｡［sho-ga-］シヤウガー薑[ショウガ]2２
sjoogaa｡＋［sho-ga-siri-］シヤウガースリ薑擦[ワサビヲロシ]11
sjoogwa9io［sho-gwatsi］シヤウグユツー月［イチケツ]６－
sjoojuu｡［sho-yu-］シヨウユー醤油[シヨウユ]１６
蝶蛎[ヰモリ]2０sjoozimujaa、sjoozimajaa、［sho-jimuya-］シヤウジムヤー
sjuku①［shuku］シユク机[ツクヱ]l3
sjumu9ibaku、［shumutsibaku］シユムツバク書箱[ホンバコ]l3
sjumu9imacija、［shumutsiya-］シユムツヤー書騨[ホンヤ]９
sjuNciku｡［shunchiku］シユンチク同嵩[シユンキク]2２
sjuru①［shuru］シユル 椋欄[シュロ]２４
sjuuomaasjuo［shu-］シユウ 霞[シホ]1６
sjuumaNboosjuu、［nagashi］ナガシ 梅雨[ツユ]３
［shu-ru］シユウル 麥箪[シヨウロ]2３
－１０５－
sooki、［so-ki］サウキ旅離[ザル]ll
soomiN、［so-min］ソウミン素麺[ソウメン]l6
soominaao［so-mina-］ソーミナー繍眼兒[メジロ]l8
suba①［suba］スバ蕎麥[ソバ]l6
suba①［suba］スバ蕎麥[ソバ]２１
sudi①［sudi］スデ袖[ソデ]１４
［suishin］スイシン水仙[スイセン]２４
suku①［yamasuku］ヤマスク谷[ダニ]４
sumijaosumimuNjaa、kuja、［sumiya］スミヤ紺屋[コンヤ]１０
sunubaN①［sunuban］スヌバン算盤[ソロバン]l3
sura①＋2iru｡［surairu］スライル空色[ソライロ]１５
susu①［susu］スス裾[スソ]l4
susu①［yamanususu］ヤマヌスス麓[フモト]４
susui、［susuyi］ススイ抹布[フキン]l2
suti9i、suutii9i、［sututsi］ステツ蘇鐵[ソテツ]２４
sutumiti、sutimitio［sutumiti］ストミテ黎明[シノノメ]６
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[ta-］ター田[夕]４
［sa-iyuQta-iyu］ターイユ鮒[フナ]１９
[tabi］ダービ足袋[タビ]１４
［tatsu-］ターツー 隻兒[フタゴ]９
[tagu］ターグ 手桶[テヲケ]１１
［ta-mmiya］ターンミヤ田螺[タニシ]２０
［ta-ri-］ターリー父[チチ]８
［tabakubun］タバクブン煙草盆[タバコポン]１３
［tabakuiri-］タバクイリー煙草袋[タバコイレ]１３
［tachi］タチ爆[タキ]５
［tatsi］タツ 辰[タツ]７
[tatsichi］タッチ来月［ライゲツ]６
［tatsimi-］タツミー巽[タツミ]７
［tachiwachi］タチワチ刀豆[ナタマメ]２２
［tadi］タデ 蓼[タデ]２２
［tayinuuya］タイヌウヤ両親[フタオヤ]８
●●●
tainu2uja
－１０６－
takao［taka］タカ 鷹[タカ]l8
takazikuku①［takazikuku］タカヅクク鴫鴉[フクロウ]l9
taku、［taku］タグ 章魚[タコ]l9
tamuN、［tamun］タムン 薪[タキギ]l2
taN①［tan］タン 炭[スミ]１２
［tambaku］タンパク炭箱[スミトリ]l2
taNmeeo2usjumee｡［tamme-］タンメー祖父[ヂヂ〕８
taNnao［tanna］タンナ 手綱[タヅナ]l6
taNsi①coodaNsi①［tansi］ダンス箪笥[ダンス]１３
［tanuki］タヌチ狸[タヌキ]１９
taruo［taru］タル 樽[ダル]l2
tataN①［tatan］タタン 畳[タタミ]ll
teeku、［te-ku］テーク大鼓[タイコ]l3
ti9ijaQkwaN①［titsiyakkwan］テツ士ツクワンＬ鉄瓶[テツビン]1２
tii、［ti-］テー 手庁]1７
・・・［tibukuru]テーブクル手袋[テブクロ]l4cfglove:ti-ga,wibibukuru
・・・［ti-na-］テーナー手甲[テノカフ]１７ｃｆｈａｎｄ(backof-)tinukushi
tiinu?ura、tiinuwata、［ti-nuura］テーヌウラ掌[テノハラ]１７
tiidao［ti-da］テーダ日に］３
tiisaazi｡［ti-sa-ji］テイサージ手拭[テヌグヒ〕l4
tiNgaara①［tinga-ra］テンガーラ銀河[アマノカハ]３
tiNzooo［tinjo-］テンゼウ天井[テンゼウ]l1
tira①［tira］テラ寺[テラ]lO
too①toobaru①［to－，トー］ピーチ平地[ヒラチ]４
toomaami、［to-ma-mi］タウマーミ鴛豆[ソラマメ]２１
toonuciN、［to-nuchin］タウヌチン蜀黍[モロコシ]２１
tubi2icaa、［surumi］スルミ錫[スルメ]２０
tubuu①［tubyu-］トビユー鰭[トビノウヲ]l9
tucii、［tuchi-］トチー時計[トケイ]1３
・・・［tuchi-shi］トチーシ時計師［トケイシ]lOcfwatchmaker:tuchiseku
.［tu-de-］トウデー燭臺[シヨクダイ]l3cfcandlestick:rotati
tui①［tuyi］トイ酉[トリ]７
tuku①［tuku］トク床［トコ]１０
［tunbi］トンビ 鳶［トビ]１８
－１０７－
tuQkui、［tukkuyi］
tura①［tura］
tura①［tura］
turi①［turi］
tusi、［tushi］
tusi、［tushi］
tusjui、［tushuyq
tuu①tunaka①［tu-］
tuuru、［tu-ru］
tuzi①［tuji］
徳利［トクリ]１１
虎［トラ]１９
寅［トラ]７
華表[トリヰ]１０
砥石[トイシ]１５
年［トシ]５
老人［トシヨリ]９
沖[オキ]５
行燈[アンドン]１３
妻[ツマ]８
トツクリ
トラ
トラ
トリ
トシ
トシ
トシユイ
トー
トール
トジ
Ｕ
,ubamaa、［wabama-9wubama-］ウバマー 伯母[オバ]８
?udi、［udi］ウデ腕[ウデ]１７
?uguiSi、huuhwiQcooohuuhuicooo［uguisi]ウグヒス鶯[ウグヒス]18
2uguma、［guma］グマ 胡麻[ゴマ]22
2uhu9izaa、toohumaami｡［ufutsija-］ウフツザー大豆[マメ]21
2uhu?Nmee、［ufumme-］ウフムメー曾祖母[オホババ]８
２uhutaNmee、［ufutamme］ウフタンメー曾祖父[オホヂヂ]８
２uhu2umi、［ufu-umi］ウフウミ大洋[タイイヨウ]５
２ujamadiio［uyanwuranu-]ウヤンヲランムン狐[ミナシゴ]９
ｃｆｏｒｐｈａｎ：ｕｙａｕｓｈｉｎａｔｏｒｕｋｖａ
2ukooruo［ko-ru］カウル 香艫[カウロ]1３
?umio［umsのumi］ウミ海[ウミ]５
２umibata①［umibata］ウミバタ海岸[カイガン]５
２umimaa9i｡［umima-tsi］ウミマーツ鐡樹[ウミマツ]２０
［uminnaji］ウミンナジ海鰻鑑[ハモ]l9
cfcongereel：ｏｍｉｎａｄｊｉ，ｕｆｕｎａｄｊｉ
2umutu①［umutu］ウムト 萬年青[オオト]24
,uNcuu、［wunchu-］ヲンチユウ伯父[オヂ]８
'uQtii、［wutti-］ヲツテー一昨日[オトトヒ]６
２uQtuo［uttu］ウツト 弟[オトト]８
２uQtuNgwa｡［uttungwa］ウツトングワ乙子[ヲトゴ]９
?uQtuunai｡［uttuwunayi］ウツトヲナイ妹[イモト]８
－１０８－
2urudusi①［urudushi］ウルドシ閏年[ウルフドシ]６
?urumaa、２urumaaPee、［uruma-］ウルマー蛤々兒[クツワムシ]21
2usazi、［usaji］ウサジ兎[ウサギ]１９
?usi①［ushi］ウシ牛[ウシ]l9
2usi①［ushi］ウシ丑[ウシ]７
?usitura①［ushitura］ウシトラ艮[ウシトラ]７
?usiNtui①［ushiduyi］ウシントイ鴛鴦[ヲシドリ]l8
2usju、［ushu］ウシユ潮[ウシホ]５
２usjuuo［ushu-］ウシユウ君[キミ]８
［usu］ウス獺[ヲソ]l9cfotter:datsi
ntu①［wutu］ヲト夫[ヲツト]８
２utugee、［utuge-］ウトゲー頤[オトガヒ]１７
，uu、［wu-］ウー 芭蕉[バセウ]２４
?uu、［u-］ウー 卯[ウ]７
２uubi、［u-bi］ウービ帯[ヲビ]l4
2uudu、［u-du］ウード蒲團[フトン]１４
［u-faran］ウーハラン大葉蘭[オホハラン]24
2uuhwira｡「大平椀」［u-fira］ウーヒラ大平[オウヒラ]1１
・・・［u-kami］ウーカミ狼[オホカミ]１９cfwolfufukami(=gami）
'uuki、［wu-ki］ウーキ桶[ヲケ]11
,uukijuujaa｡［wu-kize-ku］ウーキゼーク桶屋[ヲケヤ]１０
，uuN、［wu-n］ウーン 斧[ヲノ]l5
2uu9i、［u-si］ウース臼[ウス]１５
，uuzi、［wuji］ウージ甘簾[サタウキビ]２１
?uzira、［uzira］ウヅラ 鶉[ウヅラ]l8
2uzuNbiira①［suchi］スチ鋤[スキ]１５cfplough:stchi
W
2waa、［wwa-］ウワーＩ家[ブタ]l9
cfWaci-［wachi］ワチ 脇[ワキ]l7
WaN①［wan］ワン 椀[ワン]１１
Warabi｡［warabi］ワラビ 幼兒[コドモ]９
waragu9i｡[新］［waragutsi］ワラグツ 草鞍[ワラヂ]1５
[wasabi］ワサビ山蒜菜[ワサビ]２２cfmustard：（plant)karashi（､a)，
－１０９－
,wasinutui、［washi］ワシ 鷲[ワシ]l8
Watao［wata］ワタ腹[ハラ]１７
'wata?irio［watairi］ワタイリ縞衣[ワタイレ]１４
?weNcuo［wwenchu］ウエンチユ鼠[子ズミ]l9
Wii、,wiiQkwao［wi-］ウヰー甥[ヲイ]８
［uinushichi］ウイーヌシチ鴨居[カモヰ]１０
，wiiri、［wi-ri］ヰーリ 襟[ヱリ]１４
，wikiga｡［wikiga］ヰキガ男[ヲトコ]９
，wikigajagusamio［wikigayagusami］ヰキガヤグサミ鰈[ヤモフ]９
(,wikigao＋，NPa、［wikiganza］ヰキガンザ下男[ゲナン]９
，wikigasitu、［wikigajitu］ヰキガスト舅[シウト]８
，winagu｡［winagu］ヰナグ 女[ヲンナ]９
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?aa、［za-］ザー座敷[サシキ]１０
\akura①Dakura］ジヤクル 石榴[ザクロ]２３
zibaN、Diban］ジバン 糯絆[ジユバン]１４
Piibirao［zibira］ジイビラ 葱[子ギ]２２
ziihwaa、Di-fa-］ジーハー 管[カンザシ]l3
ziimaami｡［rakujisho-］ラクヂシヤウ落花生[ラククハセウ]2２
ziiru、［yuruyi］ユルイ 艫[ロ]1２
・・・Di-jiwwa-gwa-］ジージーウワーグワー蟆姑[オケラ]２１
ziN①［zin］ジン 膳[ゼン]ll
ziNkwaN①［jinkwan］ジンクワン玄關[ゲンクワン]1０
\iQciNo［zitchin］
Dikkan］●●●
zita、 Dita］
Zoo、 、０－］
zooo bo-］
頭巾[ヅキン]１４
十千[ジツカン]７cfcycle:djikang
下駄[ゲタ]１５
栓[セン]１２
門[モン]1０
ヅヅチン
ジツカン
ジタ
ジヤウ
ジヤウ
－１１０－
［zo-］
zoogu、［jo-gu］
・・・Do-kaiko-］
象[ザウ]１９
漏斗[ジヨウゴ]1２
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ジヨウグ
cfelephant：ｄｚｏ
上海紅[ジヤウカイコウ]２４
順風[オヒテ]３
ジヤウカイコウ
zuNpuu①［junpu-］ジユンプー
\uu①［zu-］ズー尾[ヲ]l8
zuugujaoDu-guya］ジフグヤ望月[モチツキ]３
zuugwa9i、［ju-gwatsi］ジフグワツ十月[ジフグワツ]６
zuunisi、Du-nishi］ジフニシ十二支[ジフニシ]７
[zu-mitami-ta-］ ズービタピーター 鵲鵤[セキレイ]1８zuumitamiitaao，
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｢沖縄對話」索引編
１．使用法について：
①単語編に扱われる沖縄方言を標準語から見出すために作成きれた索引である。
②標準語の表記は現代仮名遣いに基づき、五十音順に配列してある。
③文鎮［ケサン］など若干の難解な語については、［ブンチン］のような一般的な標準語
も追加して見出し語とし、検索を容易にしてある。
④「アカ赤15A」は「アカ赤」が原典の１５頁、Ａは前掲単語編のＡの項にあることを
示す。
アツサ暑]6Ａ
アニ兄8Ｓ
アネ姉8Ｓ
アヒル家鳧１８Ａ
アブミ鐙16Ａ
アブラムシ飛蠕21Ｈ
アマ尼9Ｗ
アマド雨戸llH
アマノカワ銀河3Ｔ
アメ雨3Ａ
アユ香魚19Ａ
アラシ嵐4Ａ
アラレ霞4Ｊ
アリ蟻21Ａ
アレチ荒地5Ａ
アワ泡5Ａ
アワ粟21Ａ
アワセ袷衣14Ａ
アワビ石失明20-0
アンシヨウ暗礁5Ｈ
アンドン行燈l3T
イエ家10Ｊ
イカ烏賊20-1
イケ池5-1
イシヤ石工lO-I
イシャ瞥者9-1
イショウ衣裳14-1
イズミ泉5-1
イソ磯5-1
イタシキ板敷11Ｋ
イタダキ絶頂４Ｍ
イタノマ板敷１１Ｋ
イチガツ一月６ｓ
イチニチ－日６－１
イチネン一年6-1
イド井5Ｋ
イトコ従兄弟8-1
イナカ田舎4-1
イナゴ蜆21Ｎ
イナビカリ雷4Ｈ
イヌ戌7-1
イヌ狗l9-I
イヌイ乾7-1
イネ稲21Ｎ
イノシシ猪19Ｊ
ア
オウコチヨウ黄糊蝶24-0
アオ青15-0
アオダイシヨウ黄頷蛇20-0
アオリ障泥16-0
アカ赤15Ａ
アカガイ魁蛤20Ａ
アカギ赤木24Ａ
アカゴ赤子9Ａ
アカツキ曉6Ａ
アキ秋6Ａ
アクビ欠17Ａ
アサ朝7Ａ
アサギイロ淺黄色15Ａ
アサッテ明後日6Ａ
アサメシ朝飯１６Ａ
アシ足l7H
アジ鰺l9G
アシタ明日6Ａ
アシノコウ足甲l7H
アズキ小豆21Ａ
アタタカｉ品6Ｎ
アタマ頭17Ｃ
アダン阿旦24Ａ
イ
イ亥7-1
－１１２－
イマ今5Ｎ
イモウト妹8Ｕ
イモノシ檮匠9-1
イモリ蝶蛎20ｓ
イリウミ海湾5-1
イワ巖4-1
イワタケ石茸23-1
オンナ女9Ｗエ
エカキ書工9-1
エビ蝦20-1
エラブウナギ蛇婆20-1
エリ襟14Ｗ
エンドウ椀豆21-1
力
力蚊21Ｇ
カイガン海岸5Ｕ
カイコ蔦21Ｋ
カイスイ潮5Ｕ
カイドウ海某23Ｋ
カエデ楓［モミヂ]24Ｋ
カエル蛙20Ａ
カカト踵17Ａ
カガミタテ鏡臺13Ｋ
カキ牡蠣20Ａ
カキ柿23Ｋ
カキツバタ杜若24Ｋ
ガクシャ學者9Ｇ
カケモノ掛軸13Ｋ
カサ笠１５Ａ→カラカサ
カシ樫24Ｋ
カジマル椿24Ｇ
カジヤ鍛工9Ｋ
カスミ霞4Ｋ
カゼ風［カゼ]３Ｋ
カタ肩17Ｋ
カタツムリ蝸牛20Ｃ
カタビラ帷子14Ｂ
カツオ姻鯉魚19Ｋ
カナジャク曲尺l5B
カナヅチ鎚15Ｋ
カナテコ鉄挺15Ｋ
カニ蟹20Ｇ
カノエ庚7Ｋ
カノト辛7Ｋ
カビン花瓶l3H
オ
オ尾l8Z
オイ甥8Ｗ
オイカゼ順風3Z［オイ
オウム鵜鵡１８－０
オオアメ大雨３Ｄ
オオカミ狼l9U
オオジジ曾祖父8Ｕ
オオト萬年青24Ｕ
オオババ曾祖母8Ｕ
オオハラン大葉蘭24Ｕ
オオヒラ椀大平llU
オキ沖5Ｔ
オケラ蠣姑21Ｚ
オケ桶llU
オケヤ桶屋lOU
オジ伯父8Ｕ
オシドリ鴛鴦l8U
オット夫8Ｕ
オトウト弟8Ｕ
オトガイ頤17Ｕ
オトコ男9Ｗ
オトゴ乙子9Ｕ
オトトイ_昨日6Ｕ
オノ斧15Ｕ
オバ伯母8Ｕ
オビ帯l4U
ウ
ウリD7U
ウ鷆驚１８Ａ
ウグイス鶯l8U
ウサギ兎l9U
ウシ丑7Ｕ
ウシ牛l9U
ウシオ潮5Ｕ
ウシトラ良7Ｕ
ウス臼l5U
ウズラ鶉l8U
ウソ獺l9U
ウデ腕l7U
ウドン鯛鈍l6C
ウナギ鰻19Ｎ
ウニ海謄20Ｃ
ウバ乳母9Ｃ
ウマ午7Ｎ
ウマ馬19Ｎ
ウマヤ厩１０Ｎ
ウミ海5Ｕ
ウミウナギ海鰻鑪l9U
ウミマツ鐡樹20Ｕ
ウメ梅22Ｎ
ウルウドシ閏年6Ｕ
ウロコ鱗18-1
オイテ］
－１１３－
キクラゲ木耳23Ｍ
キコウ季候6Ｈ
キジ雑l8C
キセル煙管l3C
キタ北7Ｎ
キツツキ啄木鳥18Ｋ
キツネ狐l9C
キネ杵15Ａ
キノウ昨日6Ｃ
キノエ甲7Ｃ
キノト乙7Ｃ
キバ牙l8C
キビ程21Ｍ
キフジ木藤24Ｋ
キミ君8Ｕ
ギャクフウ逆風3Ｎ
キヤハン脚半l4C
キュウス急須12Ｃ
キヨウ今日6Ｃ
キョウイン教員9Ｓ
キヨウダイ兄弟8Ｃ
キョウダイ鏡臺13Ｋ
キヨネン去年5Ｋ
キリ霧4Ｃ
キリ錐15-1
キリ桐24Ｃ
キリギリス錠斯21Ｃ
ギンガ銀河3Ｔ
キンギョ金魚l9D
カブラ蕪22Ｎ
カベ壁１０Ｋ
カボチャ南瓜22Ｃ
カマ釜11Ｈ
カマ鎌15-1
カマキリ蟷螂20-1
カマド竈11Ｋ
カミ紙14Ｋ
カミ髪17Ｋ
カミキリムシ天牛20Ｋ
カミナリ雷4Ｋ
カメ躯20Ｋ
カモ鴨18Ｋ
カモイ鴨居１０Ｗ
カヤ蚊帳１４Ｋ
カラカサ傘14Ｋ
カラシ芥22Ｋ
カラス烏18Ｇ
カワ河5Ｋ
カワキチ燥地4Ｋ
カワセミ魚狗18Ｋ
カワタケ茅薑23Ｋ
カワラ瓦10Ｋ
ガン雁l8G
カンザシ箸l3Z
カンソウチ燥地4Ｋ
カンダンケイ寒暖計13Ｋ
カンナ鉋15Ｋ
カンプウ寒風4Ｈ
クギヌキ千斤15Ｋ
クシ櫛l3S
クジャク孔雀18Ｋ
クシヤミ噴廩l7H
クジラ鯨19Ｇ
クス樟23Ｋ
クチロ17Ｋ
クチナシ山楯子23Ｋ
クチバシ階17Ｋ
クチビル唇17Ｓ
クツワ轡16Ｋ
クツワムシ蛤々兒21Ｕ
クニ国4Ｋ
クネンポ香橘23Ｋ
クビ頸17Ｋ
クビス踵17Ａ
クマ熊19Ｋ
クモ雲4Ｋ
クモ蜘蛛20Ｋ
クモヒドラ陽遂足20Ｇ
クモリソラ曇天３Ｋ
クラ蔵１０Ｋ
クラ鞍16Ｋ
クラゲ水母20Ｋ
クリ栗23Ｋ
クルマ車１５Ｋ
クレアイ黄昏7Ｊ
クロ黒15Ｋ
クロキ黒木24Ｋ
クワ鍬15Ｋ
クワ桑23Ｋ
クワイ慈姑22Ｇ
グン郡4Ｇ
キ
キイロ黄l5C
キウリ胡瓜22Ｋ
キク菊24Ｃ
ク
クイモノ食物16Ｋ
クガツ九月６Ｋ
クギ釘15Ｋ
－１１４－
ケ
ケ毛１８Ｋ
ケイトウ錐冠24Ｃ
ケサ今朝7Ｃ
ケサン文鎭l4B
ゲジョ下女9Ｗ
ゲタ下駄l5Z
ゲッキツ月橘24Ｇ
ゲッショク月触3Ｇ
ケヅメ距l8C
ゲナン下男9Ｗ
ケムシ毛織21Ｋ
ケムリ煙4Ｋ
ゲンカン玄關lOZ
ゴボウ牛萎22Ｇ
ゴマ胡麻22Ｕ
コミチ径４Ｍ
コヤ小屋lOJ
コンイロ紺色１５Ｋ
コンゲツ今月6Ｋ
コンニャク蒟蒻22Ｋ
コンネン今年6Ｋ
コンブ昆布23Ｋ
コンヤ紺屋lOＳ
サミダレ五月雨3Ｎ
サムイカゼ寒風4Ｈ
サムサ察6Ｈ
サラmllS
サル申7ｓ
サル猿19Ｓ
ザル旅擁llS
サワ澤5ｓ
サンガツ三月６Ｓ
サンゴ珊瑚20Ｓ
サンダンカ瑞聖花24Ｓ
サンフ産婦9Ｓサ
サイエン菜園4ｓ
サカ坂4Ｈ
サカイ境4Ｓ
サカズキ盃11Ｓ
サカズキアライ洗盃llS
サカナ肴l6S
サカン塗工１０Ｍ
サギ鷺l8S
サクヤ昨夜7Ｊ
サクラ櫻23Ｓ
ザクロ石榴23Ｚ
サケ酒l6S
サザエ拳螺20Ｓ
ササゲ桾帯豆22Ｈ
サジ七匙１１Ｋ
ザシキ座敷lOZ
サシシオ進潮5Ｍ
サシモノシ指物師lOS
サツマイモ甘藷22Ｎ
サトウ砂糖16Ｓ
サトウキビ甘藤21Ｕ
サミセン三味線l3S
ン
シイ何子23Ｓ
シイタケ香董23Ｃ
シオ蝋l6S
シカ鹿l9S
シガツ四月６Ｓ
シキイ敷居lOS
シキブトン褥l4S
シグレ時雨3Ｓ
シシ獅子l9S
シジ四時6Ｓ
ジジ祖父8Ｔ
シジュウガラ白頭翁l8S
シシヨウ師匠9ｓ
シソ紫蘇22Ａ
シソン子孫9Ｑ
シダ舌17ｓ
シタアゴ頤l7U
シタテヤ縫工１０Ｋ
シチガツ七月６Ｓ
ジッカン十千7Ｚ
．
．子8Ｑ
コイ鯉19Ｋ
ゴイシ碁石l3G
コウゾ楮23Ｋ
コウモリ蛎幅19Ｋ
コウロ香艫l3U
コオリ郡4Ｇ
コオリ氷5Ｋ
コガタナ小刀l4S
ゴガツ五月６Ｇ
コサメ細雨3Ａ
コシ腰l7G
ゴシキ五色15Ｇ
コゾ去年5Ｋ
コト琴13Ｋ
ゴトク鏡架12Ｇ
コドモ幼兒9Ｗ
ゴバン碁盤l3G
－１１５－
シロ白l5S
シン臣下8Ｓ
シンシツ臥房１０Ｋ
シックイ漆灰１０Ｍ
シッチ渥地4Ｓ
シトネ褥l4S
シノノメ黎明6Ｓ
シマ島5Ｓ
シメリチ漫地4Ｓ
シモ霜4Ｓ
シヤクシ杓子12Ｍ
ジュウイチガツ十一月6Ｓ
ジュウガツ十月6Ｚ
ジュウゴヤ望月3Ｚ
シュウト舅8Ｗ
シュウトメ姑8Ｗ
ジュウニガツ十二月６Ｓ
ジュウニシ十二支7Ｚ
ジュウノ逓火l2H
ジュウロクササゲ桾帯豆22Ｈ
ジユバン糯絆l4Z
シュロ椋欄24s
シュンギク同嵩22ｓ
ジュンプウ順風3Ｚ
ショウガ薑22Ｓ
ジヨウカイコウ上海紅24Ｚ
ショウガツ一月6Ｓ
シヨウギ将碁l3C
ジヨウゴ漏斗l2Z
ショウジ障子11Ａ
シヨウチュウ僥酎16Ｓ
シヨウユ醤油l6S
シヨウロ麥箪23Ｓ
ショクダイ燭臺l3T
シラミ蕊21Ｓ
シリ臂l7C
シロ城1OＧ
セカイ世界4Ｓ
セキ咳lljlil17S
セキレイ鵺鵤l8Z
セッタ雪駄l5S
ゼッチョウ絶頂４Ｍ
セッチン圖房lOH
セト瀬戸5Ｓ
セミ蝉21Ａ
セリ芹22Ｓ
セン栓l2Z
ゼン膳llZ
センゲツ先月6Ｋ
センゾ先祖8Ｓ
センベイ煎餅１６ｓ
センマイトオシ千枚貢l4S
ス
ス酢l6S
スイカ西瓜22Ｋ
スイセン水仙24Ｓ
スエッコ乙子9Ｕ
スキ鋤l5U
スギ杉23Ｓ
スゴロク愛陸l3S
スス煤5Ｓ
スズシ涼6Ｓ
スズシイカゼ涼風4Ｓ
スズメ雀18Ｋ
スズリ硯l3S
スズリバコ硯箱l3S
スズリブタ硯蓋llS
スソ裾１４ｓ
スダレ簾11ｓ
ステゴ棄兒9Ｓ
スナ砂4Ｓ
スネ脛l7S
スモモ李23Ｓ
スミ墨l4S
スミ炭l2T
スミトリ炭箱l2T
スルメ錫20Ｔ
ソ
ゾウ象l9Z
ソウソフ曾祖父8Ｕ
ソウソボ曾祖母8Ｕ
ソウメン素麺16ｓ
ゾウリ草履15ｓ
ソデ袖１４ｓ
ソテツ蘇鐵24Ｓ
ソバ蕎麥l6S(食品）
ソバ蕎麥21Ｓ（穀類）
ソフ祖父8Ｔ
ソポ祖母8Ｎ
ソメモノヤ紺屋１０ｓ
ソライロ空色l5S
ソラマメ慧豆21Ｔ
ソロバン算盤l3S
セ
セ脊17Ｋ
セイテン晴天3Ｓ
セイト生徒9Ｇ
－１１６－
ダンス箪笥l3Tダ
ダ田4Ｔ
ダイク大工lOS
タイコ大鼓l3T
ダイコン羅萄22Ｄ
ダイズ大豆21Ｕ
ダイダイ榿23Ｄ
ダイドコロ庖厨lOD
タイヨウ日3Ｔ（太陽）
タイヨウ大洋5Ｕ
タカ鷹l8T
タキ濠5Ｔ
タキギ薪l2T
タケ竹23Ｄ
タコ章魚l9T
タソガレ黄昏7Ｊ
夕タミ畳llT
タチウヲ帯魚l9B
タツ辰7Ｔ
タヅナ手綱l6T
タツマキ回礎３Ｋ
タツミ巽7Ｔ
タデ蓼22Ｔ
タテガミ霞１８Ｋ
ダニ谷4Ｓ
タニシ田螺20Ｔ
タヌキ狸l9T
タバコイレ煙草袋l3T
タバコポン煙草盆l3T
タビ足袋l4T
タラ大口魚19Ｍ
タライ盟盤llH
ダル樽l2T
ダンゴ團子l6D
ツツミ堤4K→ドテ
ツヅミ鼓l3C
ツノ角l8C
ツバキ椿23Ｃ
ツバサ翼17Ｈ
ツバメ燕18Ｍ
ツポ壺l2C
ツマ妻8Ｔ
ツメ爪l7C
ツユ梅雨3Ｓ
ツユ露4Ｃ
ツル鶴l8C
ツルレイシ苦瓜22Ｇ
チ
チチ父8Ｔ
チチ乳l7C
チドリ千鳥l8C
チマタ街4Ｃ
チヤイロ茶色16Ｎ
チャガマ茶鐺l2C
チャコポシ茶糠l2C
チャタク茶托l2C
チャツボ茶壷l2C
チャノマ茶室１０Ｎ
チャポン茶盆l2C
チヤワン茶碗l2C
チョウ蝶21Ｈ
チョウシ銚子llC
チョウズバチ手水鉢llC
チョウチン提灯l3C
チリ塵5Ｃ
チリトリ塵箕l2C
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ツエ杖l4G
ツキ月３Ｃ
ヅキン頭巾14Ｚ
ツグ枕榔24Ｃ
ツクエ机l3S
ツゲ黄楊24Ｃ
ツケギ引火奴l2C
ツジカゼ回聡３Ｋ
ツチノエ戊7Ｃ
ツチノト己7Ｃ
ツツジ榔燭23Ｃ
ト
ト戸llH
トイシ砥石15Ｔ
トウガ冬瓜22Ｓ
－１１７－
ナツメ棗23Ｎ
ナベ鍋11Ｎ
ナミ波5Ｎ
ナメクジ蛤職20Ｎ
ナンテン南天24Ｎ
トウガラシ番椒22Ｋ
トウモロコシ玉蜀黍21Ｒ
トカゲ石龍子20Ａ
ﾄケイ時計l3T
トケイシ時計師l0T
ノミ蚤21Ｎ
ノミグチ注管l2H
ノミモノ飲物16Ｎ
ハ
ノ、歯17Ｈ
ハイ灰5Ｈ
ハイイロ灰色l6H
ハイセン洗盃llS
ハエ蝿21Ｈ
ハオリ羽織l4D
ハカ墓lOH
ハカマ袴14Ｎ
バグ馬具16Ｂ
ハグキ齪l7H
バクチウチ博徒lOB
ハシ橋5Ｈ
ハシ箸llH
ハシゴ梯子llH
バショウ芭蕉24Ｕ
ハシラ柱10Ｈ
ハゼ黄櫨24Ｈ
ハタケ畑4Ｈ
ハチ鉢llH
ハチ蜂21Ｈ
ハチガツ八月６Ｈ
ハト鳩l8H
ハナ鼻l7H
ハナイケ花瓶l3H
ハナゾノ花園4Ｋ
ハネ羽l8H
ハハ母8Ａ
パパ祖母8Ｎ
ハブ飯匙情20Ｈ
トコ床lOT
トシ年5Ｔ
ドジョウ泥鱸l9D
トシヨリ老人9Ｔ
トックリ徳利llT
ドテ土手5Ａ
トビウオ鰭l9T
ドビン土瓶l2C
トモダチ朋友9Ｄ
トラ寅7Ｔ
トラ虎l9T
トリ酉7Ｔ
トリイ華表lOT
ドロ泥４，
ドロポウ盗賊１０Ｎ
トンビ鳶l8T
ドンブリ丼llD
トンボ蜻挺２１Ａ
ニカイ槙１０Ｎ
ニガツ二月６Ｎ
ニシ西7Ｎ
ニジ虹4Ｎ
ニッショク日触3Ｎ
ニワトリ錐18Ｎ
ニンジン胡羅葡22Ｃ
ニンニク萌22Ｈ
ヌ
ヌシヤ漆工１０Ｎ
ヌスビト盗賊１０Ｎ
ヌマ沼5Ｋ
‐
ネ
ネ子7Ｎ
ネギ葱22Ｚ
ネコ猫19Ｍ
ネズミ鼠19Ｗ
ネズミイロ鼠色l5H
ネヤ臥房10Ｋ
ナ
ナ菜22Ｎ
ナガレミズ流水5Ｎ
ナガモチ長持13Ｎ
ナギサ渚5Ｍ
ナゴラン名護蘭24Ｎ
ナシ梨23Ｎ
ナスビ茄22Ｎ
ナタマメ刀豆22Ｔ
ナツ夏6Ｎ
ノ
ノ野４Ｍ
ノコギリ鋸15Ｎ
ノド喉17Ｎ
ノミ鑿15Ｎ
－１１８－
ハマグリ蛤20Ｓ
ハモ海鰻鱸l9U
ハヤシ林5Ｊ
ハラ腹17Ｗ
バラ薔薇23Ｃ
ハル春6Ｈ
ハレタテン晴天3Ｓ
バンメシ夜飯16Ｊ
ヒバリ雲雀l8C
ヒフキダケ火吹筒l2H
ヒマゴ曾孫9Ｍ
ヒョウタン蒲蘆22Ｃ
ビヨウブ屏風l3B
ヒヨドリ鵯l8H
ヒラチ平地4Ｔ
ヒル萱7Ｈ
ヒルメシ午餐l6H
ヒレ鰭l8H
ビワ琵琶l3B
ビワ枇杷23Ｂ
ビンロウ植樹l24B
フユ冬6Ｈ
フヨウ芙蓉23Ｈ
フルイ筋11Ｓ
ブンチン文鎭l4B
フンドシ禅１４Ｍ
'、
ヘイチ平地4Ｔ
へソ膳l7H
ヘチマ絲瓜22Ｎ
ベッソウ別荘4Ｊ
ヘッツイ竈11Ｋ
ベンジョ圖房lOH
ヒ
ヒ日3Ｔ（太陽）
上火5Ｈ
ヒウチ燧l2H
ヒガシ東7Ｈ
ヒカリ光]3Ｈ
ヒキシオ退潮5Ｈ
ヒゲ鐸l7H
ヒザ膝l7C
ヒサシ願lOS
ヒジ臂l7H
ヒシヤク柄杓１２Ｎ
ヒタイ額l7H
ヒツジ未7Ｈ
ヒツジ羊19Ｍ
ヒツジサル坤7Ｓ
ヒヅメ蹄l8C
ヒト人9Ｑ
ヒトエ軍衣l4C
ヒトツキ－月６Ｃ
ヒノエ丙7Ｈ
ヒノキ檜23Ｈ
ヒノト丁7Ｈ
ヒバシ火箸12Ｈ
ヒバチ火鉢l2H
ホ
ホウガク方位7Ｈ
ホウキ箒l2H
ホウキポシ彗星3Ｈ
ポウズ僧9Ｂ
ホウチョウ庖刀llH
ホオ頬l7H
ホコリハライ佛塵l2G
ホシ星3Ｈ
ホトトギス杜鵤l8H
ホラ洞5Ｇ
ホラガイ稜尾螺20Ｂ
ホリ麺4Ｋ
ホンバコ書箱l3S
ホンヤ書騨9Ｓ
フ
フウウシン風雨鍼l3H
フエ笛l3H
フキン抹布l2S
フクギ福木24Ｈ
フクロウ鴫鴉l9T
フスマ襖llH
ブタ豚１９Ｗ
フタオヤ両親8Ｔ
フタゴ墜兒9Ｔ
ブッシュカン佛手柑23Ｂ
ブッソウゲ佛桑花24Ａ
フデ筆l4H
フデアライ筆洗l4H
フデタテ筆筒l4H
ブドウ葡萄23Ｂ
ブドウイロ葡萄色l6B
フトン蒲團l4U
フナ鮒l9T
フモト麓4ｓ
マ
マイバン毎晩7Ｍ
マオトコ姦夫10Ｎ
マキ槇23Ｃ
－１１９－
ミゾ溝5Ｎ
ミチ道４Ｍ
ミチシオ進潮5Ｍ
ミドリイロ緑色l5-O
ミナシゴ孤9Ｕ
ミナト港5Ｎ
ミナミ南7Ｈ
ミナモト源5Ｍ
ミノ蓑１５Ｎ
ミミ耳17Ｍ
ミミズ虹躬'21Ｍ
ミミズク角鴫１９Ｍ
ミヤ社１０Ｍ
ミヤコ都４Ｍ
ミヨウガ簔荷22Ｍ
ミョウバン明晩7Ａ
マキ牧5Ｍ
マクラ枕14Ｍ
マゴ孫9Ｎ
マス枡l2C
マチ街4Ｃ
マツ松23Ｍ
マツゲ臆17Ｍ
マツタケ松薑23Ｍ
マッチ引火奴l2C
マツリ茉莉23Ｍ
マド窓llH
マナイタ俎板11Ｍ
ママコ繼子8Ｍ
ママチチ繼父8Ｍ
ママハハ繼母8Ｍ
マメ大豆21Ｕ
マユ眉17Ｍ
マルボン丸盆１１Ｍ
マンジユウ饅頭１６Ｍ
モ
モチ餅16Ｍ
モチツキ望月３Ｚ
モミジ楓24Ｋ
モモ股17Ｍ
モモ桃23Ｋ
モモイロ桃色l5B
モモヒキ股引14Ｍ
モリ森5Ｍ
モロコシ蜀黍21Ｔ
モン門10Ｚ
モンバン門番9Ｍ
ヤ
ヤカン銅鍵11Ｊ
ヤギ山羊l9H
ヤクエン藥園4Ｊ
ヤクガイ青螺20Ｊ
ヤシ椰子24Ｊ
ヤシロ社１０Ｍ
ヤスリ鑪15Ｊ
ヤドカリ寄居愚20Ａ
ヤナギ柳24Ｊ
ヤネ屋根１０Ｊ
ヤマ山4Ｊ
ム
ムカイカゼ逆風3Ｎ
ムカシ昔5Ｎ
ムカデ娯舩20Ｎ
ムギ麥21Ｍ
ムスメ女8Ｗ
ムチ鞭l6B
ムネ胸17Ｎ
ムラ村４Ｍ
ムラサキイロ紫色15Ｍ
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ヤマカガシ赤棟蛇20Ａ
ヤマスソ麓4ｓ
ヤマドリ錐錐18Ｊ
ヤマモモ楊梅23Ｊ
ヤミ暗4Ｊ
ヤモウ鰈9Ｗ
ヤモメ寡9Ｗ
ヤモリ守宮20Ｊ
ヤラブ屋良部木24Ｊ
メ
メ目１７Ｍ
メイ姪8Ｍ
メガネ眼鏡13Ｍ
メシヒツ飯桶12Ｍ
メジロ繍眼兒18ｓ
－１２０－
ユウガオ瓠22Ｃ
ユウダチ驍雨3Ｎ
ユウベ夕7-1
ユカタ浴衣14Ｈ
ユキ雪4Ｊ
ユビ指17-1
ユミハリヅキ弦月3Ｈ
ユリ巻丹22Ｊ
ヨウカン羊蘂16Ｍ
ヨウシ養子8Ｃ
ヨギ夜着14Ｊ
ワシ鷲18Ｗ
ワタイレ鑛衣14Ｗ
ワラジ草鮭15Ｗ
ワン海湾5-1
ワン椀11Ｗ
フ
ライゲツ来月6Ｔ
ライネン来年6Ｊ
ラクダ酪駝19Ｒ
ラッカセイ落花生22Ｚ
ラッキョウ莚22Ｄ
ランカン欄干11Ｄ
リグ陸4Ａ
リュウガン龍眼肉23Ｒ
リヨウシン両親8Ｔ
レイシ蕩支23Ｒ
レイメイ黎明6ｓ
レンコン蓮根22Ｒ
ロ艫12Ｚ
ロウソク蝋燭l2R
ロクガツ六月6Ｒ
ロクロ轆轤15Ｋ
ワ
ワキ脇17Ｗ
ワサビ山蒜菜22Ｗ
ワサビオロシ薑擦llS
－１２１－
